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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 
V práci student přehledným a detailním způsobem seznamuje čtenáře se základy 2-dimenzionální 
konformní teorie pole, teorie strun a teorie strunového pole.   Ve třetí kapitole se pak dostává 
k netriviálním novým výsledkům oboru posledních 10 let, které pochopil a popsal velice zdařile. 
Vlastním odborným cílem práce je zkonstruovat tzv. hraniční stav konformní teorie pole popisující 
časově závislý proces kondenzace tachyonu otevřené struny na pozadí lineárního dilatonu, pomocí 
obecné metody nedávno navržené školitelem a spolupracovníky.  Tento cíl je úspěšně splněn a 
výsledkem v kapitole 3.7 je hraniční stav, který se shoduje s výsledkem předchozích studií pomocí 
konformní poruchové metody. Vlastní výpočty v práci nejsou nakonec nikterak složité, studentovi 
se podařilo získat kýžený výsledek netriviálním poskládáním výsledků uvedených v literatuře, což 
hodnotím pozitivně, i vzhledem k tomu, že dílčí používané výsledky si sám propočítal. 
 
Práci považuji za velice zdařilou. Po dopočtení některých dalších aspektů, například detailní 
porovnání s prací Hellermana a školitele, a pečlivé analýze chování koeficientů pole v čase 
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uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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